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Menys espera per 
a les intervencions 
quirúrgiques
Temps màxim d’espera a
partir de l’any 2000 per a
Colecistectomia
Prostatectomia
Histerectomia
Alliberament de la canal carpiana 
El Servei Català de la Salut
garanteix l’atenció sanitària
integral i de qualitat a tothom
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Mesures per reduir el temps
d’espera per a les intervencions
quirúrgiques
En els darrers cinc anys els hospitals
de la xarxa sanitària pública han
incrementat la seva activitat en un 37%
en les principals intervencions
quirúrgiques (de 78.078 a 107.285).
Malgrat això, no sempre és possible
dur a terme les intervencions en un
termini de temps que satisfaci tothom.
És per això que en el 2000 s’han
destinat 3.000 milions de pessetes més
per reduir el temps d’espera per a les
intervencions quirúrgiques.
Generalitat de Catalunya
Departament de Sanitat
i Seguretat Social
Garantia d’intervenció 
en un temps màxim
u Colecistectomia 
(extirpació de la vesícula biliar)
u Prostatectomia 
(extirpació de la pròstata)
u Histerectomia 
(extirpació de l’úter)
u Alliberament de la canal carpiana 
(del nervi del canell)
El Servei Català de la Salut fixarà en
aquests quatre casos una data
d’intervenció inferior a sis mesos des 
del moment en què el pacient entra en
llista d’espera.
Si la intervenció no es pot realitzar 
en el termini compromès de sis mesos 
a l’hospital on està programada, el Servei
Català de la Salut proposarà un altre centre
on es pugui intervenir de forma immediata.
Si esteu en llista d’espera per a alguna
d’aquestes intervencions quirúrgiques i
l’hospital o el Servei Català de la Salut 
no s’han posat en contacte amb vosaltres,
podeu trucar al telèfon 902 45 40 40
o enviar un correu electrònic a
llistes@olimpia.scs.es.
En els propers tres anys el Servei Català 
de la Salut anirà ampliant el temps de
garantia a d’altres intervencions
quirúrgiques.
Quan s’entra 
en llista d’espera?
El Servei Català de la Salut, com a
garant de la salut de tots els ciutadans,
concerta l’activitat quirúrgica als
hospitals.
A partir del moment en què el metge us
indica una intervenció quirúrgica, cal
que l’hospital resolgui quan ha de fer la
intervenció. Si l’hospital no ho resol en
un termini breu, ho comunicarà al Servei
Català de la Salut per tal que us inclogui
en la llista d’espera.
El metge
decideix la
intervenció
quirúrgica
Programació 
de la intervenció
quirúrgica
Organització de
les intervencions
i establiment de
prioritats
El Servei Català
de la Salut us
inclou en la llista
d’espera
Intervenció
quirúrgica
El Servei Català de
la Salut garanteix 
la intervenció
quirúrgica en el
mateix centre 
o us proposa un
altre hospital
Temps màxim de 6 mesos
